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I. Datos de identificación 
Espacio educativo donde se imparte Facultad de Planeación Urbana y Regional 
 
Licenciatura Ciencias Ambientales 
 
Unidad de aprendizaje Instrumentos y técnicas de análisis ambiental Clave  
 
Carga académica 1  3  4  6 
 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     
Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación    
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje 
    
 Curso  Curso taller  
     
 Seminario  Taller X 
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
     
 
     
     
 
     
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
   
   
   
   





II. Presentación de la guía pedagógica 
Conforme lo indica el Artículo 87 del Reglamento de Estudios Profesionales vigente, la 
guía pedagógica es un documento que complementa al programa de estudios y no 
tiene carácter normativo. Proporcionará recomendaciones para la conducción del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Su carácter indicativo otorgará autonomía al 
personal académico para la selección y empleo de los métodos, estrategias y recursos 
educativos que considere más apropiados para el logro de los objetivos.  
Con base en la modalidad educativa en que se ofrezca cada plan y/o programa de 
estudios, las unidades de aprendizaje contarán con una guía pedagógica institucional 
que será aprobada previamente a su empleo.  
La guía pedagógica de la UA de Instrumentos y técnicas de análisis ambiental 
será un referente para el personal académico que desempeña docencia, tutoría o 
asesoría académicas, o desarrolle materiales y medios para la enseñanza y el 
aprendizaje. En particular para el docente la guía será un instrumento que le oriente de 
forma sencilla en el desarrollo de sus actividades de enseñanza, así como de algunas 
estrategias didácticas que permitirán, que los estudiantes desarrollen las competencias 
propias de la UA. 
 
El enfoque y los principios pedagógicos que guían el desarrollo de la Guía Pedagógica 
de la UA Instrumentos y técnicas de análisis ambiental, corresponden a la 
corriente constructivista del aprendizaje y la enseñanza, según la cual el aprendizaje es 
un proceso constructivo interno que realiza el estudiante a partir de su actividad interna 
y externa y, por intermediación del profesor –facilitador-, que propicia diversas 
situaciones de aprendizaje para facilitar la construcción de aprendizajes significativos y 
contextualizar el conocimiento. 
Por tanto, los métodos, estrategias y recursos de enseñanza – aprendizaje está 
enfocada a cumplir los siguientes principios: El uso de estrategias motivacionales para 
influir positivamente en la disposición de aprendizaje de los estudiantes; la activación de 
los conocimientos previos de los estudiantes a fin de vincular lo que ya sabe con lo 
nuevo que va a aprender; diseñar diversas situaciones y condiciones que posibiliten 
diferentes tipos de aprendizaje; proponer diversas actividades de aprendizaje que 
brinden al estudiante diferentes oportunidades de aprendizaje y representación del 
contenido. 
Para facilitar el aprendizaje de los contenidos y lograr los objetivos educativos, se 
diseño una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje, para lo cual en cada 
una de las secuencias didácticas que integran esta guía, se incluyeron diferentes 
actividades de aprendizaje para que el estudiante tenga oportunidad de integrar, 
practicar o transferir los conocimientos adquiridos en cada unidad temática. 
Asimismo, se seleccionaron los métodos, técnicas estrategias y recursos de enseñanza 
que se consideraron más adecuados para crear diferentes situaciones de aprendizaje 
con el apoyo de diferentes estímulos que incidan positivamente en la motivación del 
estudiante para aprender. 
 





Núcleo de formación: Integral 
  
Área Curricular: Metodológica e instrumental  
  
Carácter de la UA: Optativa 
 
IV. Objetivos de la formación profesional. 
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Ciencias Ambientales capacitados para generar 
alternativas de solución a los problemas ambientales así como propuestas de 
manejo y uso sustentable de los recursos naturales, desde una perspectiva 
comprensiva e integradora de los procesos naturales y socioeconómicos, para 
incidir en sus causas, efectos e impactos, conduciendo un esfuerzo colectivo ético, 
critico, científico y humanista, para: 
ü Analizar y comprender el funcionamiento del medio ambiente en cuanto a su 
potencial como fuente de recursos y funciones ambientales, y de su posible 
deterioro derivado de las formas que asumen las actividades humanas.  
ü Proponer, vía la formulación de planes, programas y proyectos, alternativas de 
gestión, uso, aprovechamiento, conservación y ordenamiento de los recursos 
naturales y materiales en un determinado territorio, que permitan la satisfacción 
de las necesidades humanas.  
ü Analizar las implicaciones de la problemática ambiental y las alternativas para 
su solución, en el contexto del proceso de desarrollo, que tiende a elevar la 
calidad de vida de la población a la que brinda servicio.  
ü Desarrollar las habilidades necesarias para incidir en los problemas 
ambientales, especialmente la integración de equipos de trabajo, la integración 
de la comunidad a las propuestas y la aplicación de normatividad a situaciones 
específicas, principalmente en problemáticas que afecten al Estado de México. 
Manifestar actitudes necesarias para enfrentar el ejercicio de la profesión, 
sobre todo la certeza en el cambio de paradigmas, tolerancia, iniciativa y 
pragmatismo con una visión optimista y de compromiso con el medio ambiente 
y con la población.  
ü Adquirir destreza en el uso de competencias lingüísticas que son necesarias en 
la práctica profesional, como el idioma extranjero y la comunicación y 








Objetivos del núcleo de formación: 
Proveerá al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y 
ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma. 
Comprenderá aprendizajes sobre métodos y técnicas especializadas, y 
capacidades para desarrollar la autonomía profesional y el desempeño aceptable 
en el campo laboral. 
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 
Analizar las distintas teorías, métodos e instrumentos que inciden en la 
construcción del conocimiento Ambiental, mediante el manejo de información 
documental, geográfica y estadística así como el trabajo de campo, que permita la 
formulación de propuestas de solución a problemáticas Ambientales y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Comparar los principales instrumentos y técnicas que se aplican en el análisis del 
ambiente a través de su identificación en diferentes instancias que lo lleven a 
cabo, interpretando los resultados obtenidos.  
 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
Unidad 1. Fundamentos de Química Analítica Instrumental 
Objetivo: Identificar los fundamentos del análisis ambiental, por medio de la 
secuencia lógica del método analítico. 
Contenidos: 
1.1  Conceptos de medición, mesurado, magnitud, unidad, medida. 
1.1.1 Medidas directas e indirectas: definición y ejemplos  
1.1.2 Medidas cualitativas y cuantitativas 
1.1.3 Tipos de error 
1.1.4 Incertidumbre en la medición 
 
1.2  Método analítico. 
1.2.1 Conceptos generales: interferente, analito, matriz, ensayo,  técnica,  
muestra, procedimiento. 
1.2.2  Clasificación  general del método analítico. 
1.2.3 Secuencia del método analítico e impacto en los resultados. 





1.2.3.2 Muestreo y sus tipos 
1.3  Revisión de las características del analito: química descriptiva 





• Método ocasional 
• Método activo 
• Sintético 
• Trabajo  mixto 
• Inductivo 
• Hehurístico 
• Dinámica grupal 
• Encuadre 
• Trabajo en equipo 
• Lluvia de ideas  
• Plenaria  
• Lluvia de ideas 
Estrategias 
• Mapas conceptual 
• Analogías 
• Práctica en campo 
• Actividad guiada 
Recursos educativos 
• Programa de la asignatura 
• Práctica de campo diseñada 
• Pintarrón 
• plumones 







Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Dinámica grupal: 
Presentar ante el grupo 
el programa e integrar a 
los participantes. 
Encuadre: Explicar el 
objetivo de unidad y  el 
impacto en la carrera. 
Dar a conocer 
lineamientos y criterios 
de evaluación teórica. 
Dar a conocer 
lineamientos y criterios 
de evaluación práctica. 
Entrega de lineamientos 
y criterios de evaluación 
teórica- práctica en forma 
impresa y/o digital. 
A1. Leer y revisar el 
programa, hacer 
preguntas, expresar 
dudas, inquietudes y 
expectativas y  establece 
acuerdos con el docente. 
Imprimir  y/o transcribir 
de lineamientos y 
criterios de evaluación de 
la asignatura en 
cuaderno o carpeta a 
más tardar en  la 
siguiente sesión. 
Trabajo en equipo: 
Organizar  y Formar los  
equipos de trabajo  para 
todo el semestre en 
laboratorio y aula. 
A2.  Integrar los equipos  
designados por el 
docente. 
Lluvia de ideas: 
Evaluación sobre el tema 
a través de la técnica de 
A4. Actividad extraclase: 
Revisar previamente a 
sesión la totalidad de 
temas de unidad y 
contestar individualmente 
la  actividad guiada.  
Práctica  en campo: 
Organizar y dar 
instrucciones para aplicar 
el proceso de medición  
en un evento climático, a 
través de palabras claves 
considerando los 
conceptos de la unidad y 
trabajo colaborativo. 
A5.  Hacer anotaciones 
de las observaciones 
obtenidas y conciliar en 
equipo su relación con 
los conceptos de la 
unidad. 
Lluvia de ideas: 
Recabar las 
observaciones, 
corroborar la relación de 
los conceptos con el 
evento climático y 
conclusiones obtenidas 
en pintarrón. 
Mapa  conceptual: 
Revisar las definiciones 
y/o clasificaciones de los 
subtemas,  a fin de 
clarificar la información. 
A6. Tomar notas, 
cuestionar, aportar 
información. 
Actividad extra clase: 
Explicar la actividad 
integradora de cierre que 
presentaran en forma 
A7. Realizar la actividad 
integradora de cierre 
extraclase con los temas 
de la unidad para 
presentarlos en forma 
colaborativa, mediante un 
Cuadro Comparativo. 
 
Plenaria: Integrar los 
subtemas de la unidad en 
la actividad de cierre y se 
compara la información. 
 
Positivo – negativo, 
interesante: identificar 
percepciones de lo 
aprendido hasta el 
momento. 
 
A8.  Aportar información 
sobre los temas y 
prácticas que fueron 







A3. Aportar información 
conocida. 
Actividad extraclase: 
organizar y/o entregar 
actividad guiada (sopa 
de letras , crucigrama, 
lotería, relación de 
columnas, cuestionario) 
para revisión previa de la 
unidad I. 
colaborativa y las 
instrucciones para  su 
aplicación en un evento 
ambiental. 
•  
(2Hrs.) (5Hrs.) (1 Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula 
Pasillo o patio 
Cuaderno de notas 
Material de papelería 
Referencias de información 
 
Unidad 2. Expresión de resultados analíticos 
Objetivo: Determinar parámetros estadísticos de desempeño instrumental, para 
la expresión resultados ambientales. 
Contenidos: 
2.1 Curvas de calibración 
2.1.1 Construcción de calibración 
2.1.1 Requerimientos y tratamiento estadístico. 
2.2  Generalidades de  la Validación de método analítico 
2.2.1  Intervalo  de confianza 
2.2.2 Límite de detección 
2.2.3 Limite de cuantificación 
2.2.5 Exactitud y precisión 
2.2.6 Relación señal /ruido 
2.2.7 Sensibilidad 
2.2.8 Especificidad  
2.2.9 Linealidad 
2.3  Diferenciación entre  proceso de certificación y acreditación 








• Método activo 
• Analítico 
• Trabajo  mixto 
• Intuitivo 
• Heurístico  
• Basado en problemas 
• Encuadre 





• Organizador previo 
• Práctica en campo 
• Resumen 
Recursos educativos 
• Práctica experimental 
• Pintarrón, plumones 
• Fórmulas estadísticas 
• Referencias bibliográficas 
• Computadora 
• Cañón 
• Serie de problemas 
• Evaluación de práctica 
• Actividades intra y extraclase 
 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Encuadre: Dar a 
conocer el objetivo de 
unidad y su relación con 
la unidad anterior. 
Interrogatorio: Explorar 
la comprensión  de 
conocimientos previos  




Presentar las  fórmulas 
estadísticas conocidas 
por estudiante y 
posteriormente dar a  
conocer las aplicaciones 
en el área ambiental.  
A10. Escribir las 
Retroalimentación: 
revisar los resultados de la 
actividad de cierre, con la 
finalidad de generar 
retroalimentación en el 
proceso de aprendizaje. 
A18. Comparar resultados 






A9.  Contestar las 
preguntas abiertas 
propuesta por el 
docente. 
 
fórmulas que serán de 
uso constante para el 
desarrollo de la 
asignatura y elaborar un 
formulario 
A11. Analizar las 
aplicaciones adicionales 
que pueden tener  las 
fórmulas. 
Técnica Demostrativa: 
mostrar el procedimiento 
para  el cálculo de cada 
uno de los parámetros 
estadísticos de estudio. 
A12. Analizar e   
Interpretar  el 
procedimiento y  validar 
si la secuencia es 
correcta. 
Práctica experimental: 
Explicar el fundamento y 
secuencia de un suceso  
para simular un proceso 
de tratamiento 
estadístico. 
Establecer los criterios a 
contener en el reporte 
previo y final entregados 
por equipo 
 
A13. Elaborar reporte 
previo de práctica 
experimental por equipo, 
con criterios 
establecidos. 
A14. Realizar evaluación 
de la  práctica 
experimental  y presentar 
un reporte extraclase 
por equipo. 
A15. Desarrollar la 
práctica experimental de 





Actividad extraclase:  
Organizar y dictar los 
criterios que contendrá la 
actividad guiada (reporte 
de investigación, sopa de 
letras, crucigrama, lotería, 
relación de columnas o 
cuestionarios) relativa a los 
fenómenos de interacción 





observaciones y datos. 
A16. Elaborar reporte 
final  posterior a clase 
práctica (extraclase)  
bajo criterios 
establecidos para 
presentarlo en forma 
colaborativa. 
Actividad de 
aprendizaje basado en 
problemas Extraclase: 
proporcionar los criterios 
de desarrollo y entrega 
individual de problemas 
estadísticos de 
aplicación ambiental. 
A17. Resolver  actividad 
de aprendizaje serie de 
problemas como tarea  
Extraclase y de forma  
individual. 
(0.5 Hrs.) (11.5 Hrs.) (2 Hrs.) 




Cuaderno de notas 
Material de papelería 
Referencias de información 
Práctica experimental 
Material de protección personal 
 
Unidad 3. Métodos instrumentales espectrométricos utilizados en la identificación 
y cuantificación de los contaminantes ambientales. 
Objetivo: Relacionar los fundamentos de la espectrometría  y  la expresión de 
resultados  con los criterios establecidos en la normatividad vigente. 
Contenidos: 
3.1 Métodos Espectrométricos 
3.1.1 Propiedades de la Radiación electromagnética 
3.1.1.1 Absorción, Excitación y emisión de radiación 
3.1.1.2 Ley de Lamber-Beer 






3.1.2.3  Aplicaciones en la normatividad mexicana 
3.1.3 Espectroscopia de absorción atómica  
3.1.3.1 Fundamentos 
3.1.3.2  Instrumentación 
3.1.3.3  Aplicaciones en la normatividad mexicana 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos: 
• Analógico 
• Demostrativo  
• Lógico 
• Verbalístico  
• Activo  
• Sintético  
• Encuadre 
• Lectura comentada 
• Expositiva 
• Demostrativa 
• Basado en problemas 
Estrategias: 
• Organizador previo 
• Ilustraciones  
• Mapas cognitivos 
• Matriz de clasificación 
• Positivo – negativo, interesante.  
Recursos educativos 
• Pintarrón, plumones 
• Fórmulas estadísticas 
• Referencias bibliográficas 
• Normas Oficiales Mexicanas 
• Computadora 
• Cañón 
• Serie de problemas 
• Actividades intra y extraclase 
 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 




Encuadre: Explicar el 
objetivo de la unidad y 
el impacto de ésta en el 
desempeño profesional. 
Exposición: Exponer 
de manera oral y visual 




extraclase: revisar los 
fenómenos de 
interacción de la 
radiación con la materia 
el reporte. 
 
A19. Realizar  actividad 
extraclase guiada 
(reporte de 
investigación, sopa de 
letras, crucigrama, 




dudas y a partir de lo 
aprendido establece las 
relaciones existentes 
entre los fenómenos 
producidos y los 
instrumentos de 
medición de los 
contaminantes 
ambientales. 
Expositiva: realizar una 
exposición de la ley de 
Lamber y Beer. 
Técnica demostrativa: 
Demostrar los 
fenómenos de la Ley de 
Lamber y Beer  
A21. Realizar ejercicios 
prácticos y solución de 
problemas de acuerdo a 
la técnica demostrativa. 
Actividad extra clase: 
Dar los criterios y la 
forma de expresión de la 
investigación documental 
sobre los fundamentos 
de la espectroscopía de 
absorción en el visible, 
UV y atómica (cuadro 
comparativo, 
Actividad Integradora: 
Solicitar elaboración de 
matriz de clasificación con 
los criterios señalados por 
el docente. 
 
A23. Realizar una matriz 








Positivo – negativo, 
interesante: identificar 
percepciones de lo 
aprendido hasta el 
momento. 
 
A24. Aportar información 
sobre los temas y prácticas 
que fueron positivos, 
negativos e interesantes. 
Actividad extra clase: 
Solicitar  e indicar los 
criterios para realizar una 
investigación documental 
relativa a los principios y 
fundamentos de las 
técnicas cromatográficas – 
aplicaciones  y dictar los 






exposición, reporte de 
investigación, sopa de 
letras, crucigrama,  
lotería, relación de 
columnas o 
cuestionario). 
A22. Realizar la actividad 
extraclase y presentar 
ante grupo. 
 
(0.5 Hrs.) (15.5 Hrs.) (2 Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula Cuaderno de notas 
Material de papelería 




Unidad 4. Métodos instrumentales cromatográficos utilizados en la identificación 
y cuantificación de los contaminantes ambientales. 
Objetivo: Relacionar los fundamentos de cromatografía  y  la expresión de 
resultados con  los criterios de normatividad vigente. 
Contenidos: 
4.1 Principios y fundamento de las técnicas cromatográficas 
4.1.1 Tipos de cromatografía (papel, gases, líquidos) 
4.1.2  Revisión general de los parámetros cromatográficos 
4.2. Cromatografía Líquido 
4.2.1 Fundamentos 
4.2.2    Instrumentación 
4.2.3 Aplicaciones en la normatividad mexicana 
4.3 Cromatografía de gases. 
4.3.1 Fundamentos 
4.3.2 Instrumentación 
4.3.3 Aplicaciones en la normatividad mexicana 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos: 
• Analógico 





• Verbalístico  
• Activo  
• Sintético 




• Basado en problemas 
Estrategias: 
• Organizador previo 
• Reporte 
• Ilustraciones  
• Mapas cognitivos 
• Matriz de clasificación 
• Positivo – negativo, interesante.  
• Práctica 
Recursos educativos 
• Pintarrón, plumones 
• Fórmulas estadísticas 
• Referencias bibliográficas 
• Normas Oficiales Mexicanas 
• Computadora 
• Cañón 
• Actividad integradora (matriz de clasificación) 
• Evaluación de práctica 
• Actividades intra y extraclase 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Encuadre: Explicar el 
objetivo de la unidad y 
el impacto de ésta en el 
desempeño profesional. 
 
Plenaria: Organizar al 
grupo y propiciar la 
participación para 
conocer los principios e 
instrumentación de la 
cromatografía de líquidos 
y gases 
A25. Investigar 
previamente principios y 
fundamentos de las 
técnicas cromatográficas 
Actividad Integradora: 
Solicitar que realicen una 
matriz de clasificación con 
los criterios señalados por 
el docente. 
A31. Realizar una matriz 








y realiza el reporte 
correspondiente de 
acuerdo a los  criterios 
establecidos por el 
docente 
A26.  Establecer las 
relaciones existentes 
entre fundamentos y 
aplicaciones   de 
cromatografía de líquidos 
y gases en el área 
ambiental y preparan una 
exposición con los 
criterios señalados por el 
docente 
Práctica experimental: 
Explicar el objetivo  de la 
actividad y establecer   el 
tipo de práctica 
experimental a realizar 
en función de la 
disponibilidad de 
recursos y establecer los 
criterios para su 
desarrollo. 
A27. Elaborar reporte 
previo de práctica 
experimental por equipo, 
con criterios 
establecidos. 
A28. Realizar  
evaluación de la práctica 
experimental  y presentar 
un Reporte extraclase 
por equipos. 
A29. Desarrollar la 




observaciones y datos. 
A30. Elaborar Reporte 
final  posterior a clase 
práctica  (extraclase) 
bajo los  criterios 
Normativo. Integradora  
extraclase.  
Positivo – negativo, 
interesante: identificar 
percepciones de lo 
aprendido hasta el 
momento. 
A32. Aportar información 
sobre los temas y prácticas 
que fueron positivos, 
negativos e interesantes. 
 Actividad extraclase: 
asignar los métodos  
análisis ambiental 
innovadores, así como las 
instancias regulatoria para 
exponer en equipo, 
estableciendo los criterios 






presentar en forma 
colaborativa  
(0.5 Hrs.) (16.5Hrs.) (1Hrs.) 




Cuaderno de notas 
Material de papelería 
Referencias de información 
Práctica experimental 
Material de protección personal 
 
Unidad 5. Estudio de casos en el ámbito laboral e innovaciones en el análisis 
ambiental.  
Objetivo: Evidenciar la importancia de los instrumentos y técnicas de análisis 
ambiental a través de las instancias regulatorias que hacen uso de ellos, así 
como de las innovaciones en  materia ambiental. 
Contenidos: 
5.1  Breve  revisión de las innovaciones en el análisis ambiental. 
5.2  Instancias regulatorias relacionadas al análisis ambiental:  
CEPANAF,PROFEPA, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de salud,                                                                                                 
SEMARNAT 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos: 
• Analógico 
• Demostrativo  
• Lógico 
• Verbalístico  
• Activo  
• Sintético 
• Intuitivo  
• Diálogo simultáneo 
• Expositiva 
• Síntesis  
Estrategias: 




• Red semántica 
• Ilustraciones  
• Resumen 
• Debate  
Recursos educativos 
• Pintarrón, plumones 
• Fórmulas estadísticas 
• Referencias bibliográficas 
• Normas Oficiales Mexicanas 
• Computadora 
• Cañón 
• Actividad integradora (matriz de clasificación) 
• Actividades intra y extraclase 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Diálogos simultáneos: 
Promover la participación 
grupal mediante la 
conversación  en equipos 
y el intercambio de ideas 
relacionados a los 
métodos revisados al 
momento. 
A33. Reunirse por 
equipo y hacer una lista 
de los métodos revisados 





sinóptico, mapa mental, 
mapa conceptual, etc)  
los métodos revisados al 
momento y sus 
aplicaciones 
ambientales.  
A34. Ampliar la red 
semántica en función de 
lo encontrado en equipo. 
A35.  Actividad extra 
clase:  
Investigar por equipo 
temas asignados, hacer 
resumen y actividad de 
exposición de acuerdo a 
los criterios solicitados. 
 
Expositiva: Guiar la 
exposición de los temas 
en función de las 
aplicaciones ambientales 
con los criterios 
establecidos por el 
docente. 
 
A36. Exponer los  temas 
por equipo de acuerdo a 
la investigación 
Síntesis: Completar y 





discusión  entre equipos  
de acuerdo a su opinión 
acerca cuál de los temas  
expuestos tiene mayor 
impacto ambiental de 
acuerdo a su alcance 
(ventajas, desventajas) 
 
A37. Desarrollar debate 
entre equipos  de 





Resumir: Enfatizar  los 
principios, términos y 
argumentos. 
A 38. Tomar notas 
importantes de las 
conclusiones obtenidas 
 




Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula Cuaderno de notas 
Material de papelería 
Referencias de información 
Panel de debate 
Moderador 
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